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Abstract 
The aim of this research is to clarify the role of the banking companies in monitoring the 
operations of the money laundering in the province of Basra through the knowledge of the methods that 
are followed by these companies. In this study, the researcher has used a questionnaire that was 
prepared based on the previous studies and by the additions that were done by the arbitrators and the 
researcher in order to measure the variables of the study. The researcher has distributed (90) 
questionnaires to the employees in the banking companies. Moreover, the researcher has used SPSS 
program for the statistical analysis based on the five-dimensional Liker scale, the mean, the standard 
deviation, and the relative weight. 
The search a number of results. The most important one is that the role that is played by the 
banking companies has a strong impact on controlling the operations of the money laundering. In 
addition, the researcher has also a number of recommendations. The most important ones are; banking 
companies should pay an extra attention in applying the methods of their followed oversights and 
increasing the cooperation and the coordination with the Central Bank by appointing a specified 
employee to follow up the procedures of money laundering operations that are issued  
Keywords: banking companies, controlling, money laundering 
ايلمع ىلع ةباقرلا في ةفيرصلا تاكرش رود لاوملاا ليسغ ت 
ةرصبلا ةظفامح في ةفيرصلا تاكرش ىلع ةيقيبطت ةسارد 
نيساي هط يلع 
ةبساحملا مسق , داصتقلااو ةرادلاا ةيلك, ةرصبلا ةعماج 
ةصلاخلا 
 ةددةرعم ل دد  كددم ةرددصبلا ةدد ةاحم عددة لاوددملاا صيددسة فادديلما  ددلا ةددباقرلا عددة ةةريددصلا فاكرددص رود كادديو  ددلا ىددحبلا ادددهي
 بيلاساو ةعيوطدلا دا تدسلااب فدداا ة ابتدسا ةدساردلا فاريغتم سايقل ىحابلا مد تسا دقو ,فاكرصلا هذه صوق كم ةعبتملا ةباقرلا فادساردلا  
لا ة ابتسلاا عيزوت متو ،ىحابلاو كيمكحملا ةداسلا اهةاضا عتلا فاةاضلااو ةقباسلا و ةةريدصلا فاكردص عدة كيلمادعلا  لا لادب دددا( اه90 )
لا ماد تدددساو، ة ابتدددسا  ماددد رو ىدددحابSPSS  اددددمتعم عمادددصحلاا صددديلحتلل  ساددديقم  دددلاىردددكيل  ااردددح لااو عوادددسحلا ادددسولاو عدددسام لا
 .عوس لا كزولاو يرايعملا 
      وصددصوت بلا فادديلما  ددلا ةددباقرلا عددة ةةريددصلا فاكرددص بددسرامت يذددلا رودددلل يوددق ريذلددت دوددجو اددهمها  ماددت لا كددم ةدداومجم  ددلا ىددح
بلا مدق امك .لاوملاا صيسةىح اهمها فايصوتلا كم ةاومجم رلا بيلادسا اديوطت عدة اديازتم امامتها ةةريصلا فاكرص علوت كا بجي : ةدباق
دملاا صيدسة فاديلما فاياردجا ةدعباتمل اتد م تد وم دديدحت ل د  كدم يزكرملا ك ولا عم ايس تلاو كواعتلا ةدايزو ,اهلوق كم ةعبتملا لاو
.ك ولا كم ةرداصلا 
:ةلادلا تاملكلا لا فاكرص.لاوملاا صيسة فايلما ، ةباقرلا ، ةةريص 
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    المقدمة :1-1
ر دول العددالم ،لمددا لهددا مددك اذدداال طيددره التددع تواجددب النذيددر مددك  تعددد  دداهره ةسدديص الامددوال مددك ال ددواهر         
 داهره مكا تها ةع الأسرة الدولية, وقد سااد ال  ا تصار هذه الاايب وسياسيب  طيره ال  الدولب و اقتصاديب واجتم
سددهول ا تقددال راوس الامددوال اوددر الدددول الم تلكددب، لأك مرتنوددع هددذه الجريمددب يحدداولوك الاسددتكاده مددك معطيدداف 
امليددداف تحويدددص الأمدددوال الرقميدددة والمعدددام ف ال قديدددة  مدددذ التقددددم التن ولدددوجع المعاصدددر  بطدددره م تلكدددب وم هدددا 
 تحددددددول هددددددذه  يسددددددتكيدوك مددددددك موددددددد  السددددددرية ولعددددددص  كمددددددا  ةومدددددددةوااف بطاقدددددداف الامتمدددددداك والو ددددددوك الالنترو يدددددد
 دب الامدوال ال  يكدة  يجعدص اجوالاموال مك مصدرها القذر ال  حالدب تمويهيدب بحيدى تجلدس ةدع المطداا الا يدر  
  هلب و بمدا اك التقددم  التن ولدوجع الهامدص يسدهم ةدع تسدهيص تدداول هدذه الامدوال ةداك طدره مهمب مكاةحتهدا ليسدف سد
ب و ا جيدددب يهدددا هدددذه الجدددرامم بحيدددى تصدددب  وقاميدددالمكاةحدددة يجدددب اك تواندددب  العمليددداف و الاسددداليب التدددع يدددتم ة
دور مهدددم وةعدددال دوك اتمدددام هدددذه الجدددرامم و جاحهدددا، ومدددك ه دددا يدددرك الباحدددى ا دددب لاودددد اك يكدددوك ه ددداك  لحيلولدددبل
 ) ةع مكاةحة ومعالجة املياف ةسيص الاموال.للماسساف المالية (صركاف الصيرةة
 
 مشكله الدراسة: 2-1
م تدرتبا  دداهرة ةسدص الأمددوال بالماسسدداف الماليدة لمددا تدوةره مدددك ق ددواف يقدوم المتورطددوك ادك طريقهددا بالقيددا
ا تصددكص الرقابددة التددع تقددوم وهددمددك جددرامم التجددارة ةيددر المصددرواة، حيددى بعمليدداف المصددووهة لغسددص الأمددوال ال اتجددة 
ام الصداملة ل صداطاف ةددسص الأمدوال وذلدك بسدوب تدواةر اتمكا يداف لاسدت د اسساف الماليدة  هدم  ركداك المواجهدبالم
ك هددذا ال  ددام مددك قوددص ةاسددلع الأمددوال الددذيك يقومددوك وتو يددت  و اسددتذمار تلددك الامددوال ااتمددادا الدد  ادددد  مدد
 لاكالماسسدداف الماليددة و اصددة صددركاف الصدديرةة بقصددد   كدداي وتمويددب المصدددر الحقيقددع لتلددك الأمددوال القددذرة . 
دور مهدم وةعدال لهدذه  ه داك لاودد اك يكدوك  تدتم ادك طريدا صدركاف الصديرةب ، لدذاةالويدة امليداف ةسديص الامدوال 
ع ةدالأموال،  ومك ه ا  تنمدك مصدكلة البحدى الصركاف ةع الرقابة ال  المعام ف المصووهة التع يقوم وها ةاسلو 
ب محاولة التعرا ال  طويعة و ساليب الرقابة التع تمارسدها هدذه الصدركاف لمكاةحدة امليداف ةسديص الامدوال  واليد
 :بحى ةع طرح الس ال الرميسع الاتعيمكك تحديد  مصكلة ال
 ما دور صركاف الصيرةة  ةع الرقابة ال  املياف ةسيص الاموال؟
 :سع تتكرع الاسملة الكراية الاتيبتساال الرميومك ال
 ص الأموال؟  يصركاف الصيرةب  لمواجهة املياف ةسقوص  مك و ساليوها الرقابة المتبعة. ما طويعة 1
ابة ف الرق. ما درجة معرةة العامليك ةع صركاف الصيرةب ووجود القوا يك والتعليمداف واللوام  الم  مة لعمليا2
 ال  ةسص الأموال؟ 
 . ما المعوقاف التع تواجب صركاف الصيرةب  ةع تطويا   امها الرقاوع ال  املياف ةسص الأموال؟  3
 أهمية الدراسة: 3-1
ب ل وذلك ل سباا تيار الباحى لموضوع صركاف الصيرةة ودورها ةع الرقابة ال  املياف ةسيص الاموا ك   
 :الاتية
 ملجل لمع م املياف ةسيص الاموال الاموال. فك صركاف الصيرةة اصبح  .1
 ةسيص الاموال مك ال واهر الاجرامية لمدا لهدا مدك اذدار اجتماايدة واقتصدادية وسياسدية الد  تمذص  اهرة .2
 كاةة المستوياف.
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تتطلددب امليددة التصدددي للجددرامم الماليددة بصددكص اددام وجريمددة ةسددص الامددوال الدد  وجددب ال صددوا مددك   .3
) ات اذ مجمواة مك الاساليب اك ايداع وتحويص الاموال ال قديةصركاف الصيرةة (ووصكها جهة مسوالة 
 جرامم . والاجراياف الرقاوية التع تضمك قيام مو يكها بمسواليتهم وواجوهم ةع الحد ومكاةحة هذه ال
 
   أهداف الدراسة: 4-1
 الی  تحقيا ال قاط التاليب  تهدا الدراسب
 الم بعذددددددة ةددددددع ذلددددددك ةضدددددد  اددددددك  ذارهاالاقتصددددددادي تحديددددددد مكهددددددوم ةسددددددص الامددددددوال و طويعددددددب الأ صددددددطة  - 1
 تحديد كيكيب استغ ل صركاف الصيرةب ةع املياف ةسيص الاموال  - 2
 كصت و مكاةحب ةسيص الاموال وطره تحديد وسامص و  طا  - 3
 مك قوص صركاف الصيرةة. التعرا ال  القوا يك والاجراياف المت ذه  لمواجهب املياف  ةسيص الاموال -4
 
 ةفرضيات الدراس :5-1
 ويعةطلا توجد ا قة ذاف دلالة احصامية ويك دور صركاف الصيرةة ةع الرقابة ال  املياف ةسيص الاموال و  -
 و ساليب الرقابة المتبعة ةع الصركاف الصيرةب  لمواجهة املياف ةسص الأموال؟  
درجة  و لا توجد ا قة ذاف دلالة احصامية ويك دور صركاف الصيرةة ةع الرقابة ال  املياف ةسيص الاموال -
  ةسص ف الرقابة المعرةة العامليك ةع الصركاف الصيرةب ووجود القوا يك والتعليمداف واللوام  الم  مة لعمليا
 الأموال؟
 لا توجدددد ا قدددة ذاف دلالدددة احصدددامية وددديك دور صدددركاف الصددديرةة ةدددع الرقابدددة الددد  امليددداف ةسددديص الامدددوال - 
 ع ال   املياف ةسيص الأموال؟  المعوقاف التع تواجب الصركاف الصيرةب  ةع تطويا   امها الرقاوو 
 .مجتمع وعينة الدراسة 6-1
وقددد ولدد  صدمص مجتمددع الدراسدة الدد  صددركاف الصديرةة المعتمدددة مددك قودص الو ددك المركدزي ةددع محاة ددة البصدرة     
الدراسدة وقدد مجموادة مدك الصدركاف التدع ت طودا اليهدا صدروط صدملف  ,  مدا اي دة الدراسدة ةقدد صدركة 201اددها 
 .صركب 06ول  اددها 
 
  الدراسات السابقة: 7-1
لدراسدة ت اولدف متغيدراف ا ، التدع سد ميةقدام الباحدى بدالاط ع الد  الدراسداف السدابقة والادويداف باللغدة العر يدة   
امية الحالية، وتم الاط ع ال  الم هجية المست دمة ةع كص دراسة، مك جمع الويا اف الذا ويدة، والاسداليب الاحصد
 سدداف المتعلقددةيلددع اددرذ لهددذه الدرا مددايهددا الدراسددة، وةيالتددع تددم اسددت دامها وال تددام  والتوصددياف التددع توصددلف ال
 .بالموضوع
 : الدراسات العربية-1-7-1
 ) بع واك:   دور الو وك التجارية ةع الرقابة ال  املياف ةسيص الأمدوال ةع دوع3002دراسة المبارك ( -1
الرقابة المصرةية التع ت تهجهدا المدصارا لمتابعة  و ساليبهدةف هذه الدراسة  ل  التعرا ال  طويعة    
مقوول مك قوص الو وك التجاريدة ةدع دوع وتطويا  ساليب  التزاماملياف ةسيص الأموال ، وكاك  هم  تامجها وجود 
رقاوية لمكاةحة ال اهرة مع احتمالية حدوى تواطا لدك بعذ العامليك ةدع تلدك الو وك باتضاةة  ل  ادم دراية 
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بعذ  يضا بلساليب املياف ةسيص الأموال وا  كاي الآذار المترتودة اك تلك العملياف وقد  وصف الدراسة ال
السلطة ال قدية والو وك وتطويا  جراياف  نذدر ةاالية لمكاةحة هذه ال اهرة وتصديد الرقابة ال   اهتمامبضرورة 
 يير الرقاوية المطبقة.حركة الحساباف المصرةية للصراةيك مع المراجعدة الدورية للمعا
 
 ) بع واك: ةسيص الأموال ةع ال  م الوضعية (راية  س مية)  3002دراسة الصال  (-2
هدةف الدراسة  ل  التعرا ال  ماهية ةسيص الأموال مك م  ور  س مع مدك  د ل تحليدص جوا دب هدذه   
الدراسدددة تحدددريم امليدداف ةسدديص  ، وكدداك مددك  هددم  تددام تكصدديها ودور الدددول ةددع التصدددي لهدداال دداهرة   و سددباب 
 لبددافالأمدوال و ك مكهومهدا الصدحي  هدو المدال الحدرام ومدا ي طدوي اليدب هدذا المكهدوم مدك  ذدار سدلوية م اةيدة لمتط
 جدددراياف وقاميددة وا جيددة مددك  دد ل وددذل كاةددة  المعددام ف اتسدد مية الحدد ل، و وصددف الدراسددة ودددضرورة ات دداذ
 اتدارية والمالية والمصرةية ةع الدولة.الجهود ال زمة تص ح الأجهزة 
 
 ) بع دواك:    سداس  لتدزام الو دوك بعمليدداف ةددسيص الأمددوال  و طداه هدذا 5002دراسدة الطراو دة والبطدو  ( :-3
  اتلتزام ةع ال  ام القا و ع الأرد ع
قدا هدةف الدراسدة  لد  توضدي  الأسدباب الموجبدة تلتددزام الو دوك الأرد يدة بمكاةحدة امليداف ةسديص الأمدوال وة 
 تب  تكاقيددةلأحكام ال  ام القا و ع الأرد ع وقد كاك مك  هدم  تامجها  ك المصدرع الأرد دع لدم ي كدذ اتلتدزام الدذي ةرضد
  وضدحف الدراسدة الددور النويدر الدذي تقدوم بدب المصدارا ةدعم الد  الددول الأاضاي بصكص تدام و 1891ةيي دا ادام 
تسهيص املياف ةسيص الأموال ، لذلك  وصف الدراسة بضرورة  صدار قا وك  اا يقضع وتجريم جميع املياف 
 ومراحدص ةسيص الأموال وا اادة ال  ر ةع بعذ و ود قا وك المصارا لتصديد العقوباف ال  م كذي الجريمة.
 
 ) الاستراتيجياف المصرةية لمكاةحة املياف ةسيص الأموال وسوص تطويرهابع واك :( ) 9002(دراسة صاهيك : -4
 هدةف الدراسدة  لد  ولدورة  طدار ةكدري حدول (الاسدتراتيجياف المصدرةية) المتبعدة مدك قودص الو دوك ةدع متابعدة
ت دمة ةدع معالجدة ، وذلدك مدك  د ل الوقدوا الد  الآليداف والوسدامص المسدمليداف ةسديص الأمدوال وسدوص تطويرهداا
طدداع (الق المجددال  كسددب، باتضدداةة  لدد  اسددتط ع  راي البدداحذيك العددامليك ةددع ال دداهرة، والعوامددص المدداذرة ةيهدداهددذه 
المصرةع الكلسطي ع) بغدرذ التعدرا الد   بعداد ال داهرة و سدباب وجودهدا والتطويقداف المسدت دمة لمكاةحتهدا بمدا 
 السدلوية الد  مجمدص ال صداطيادي  ل  الحد مك ت اميها. وقدد  وضدحف الدارسدة مددك تدلذير هدذه ال داهرة و تامجهدا 
 زمدة ةدع هدذا ال صدوا مدع التركيدز الد  بعدذ ، و وصف بضدرورة ات داذ مجموادة مدك اتجدراياف الالمصرةع
القضدددايا والموضدددوااف التدددع تتطلدددب توجيدددب ا ايدددة واهتمدددام  ددداا وهدددا لوقايدددة (الجهددداز المصدددرةع) وحمايتدددب مدددك 
 .الأ طار ال اجمة اليها
 
 ةع مكاةحة ةسيص الاموال    دور الرقابة والتدقيا ال ارجع ) بع واك2102الدوةجع ( دراسة -5
يحتص موضوع مكاةحة ةسيص الاموال الد  الصدعيديك العدالمع والمحلدع اسدمية كويدرة ، والد  الدرةم مدك اك ذه    
ال ددداةرة قديمدددة الا ا بدددل قدددد انتسدددوف الأك بعددددا  االميدددا جديددددا  وازديددداد صدددعوبة السددديطرة اليدددا بعدددد ا تصدددار التجدددارة 
سياسدع والاقتصدادي والمدالع والاجتمدااع، ةضد  ادك الالنترو ية و ضح  لا  ذار  طيدرة الد  الواقدع القدا و ع وال
تديد الأمك القومع لنص دول العالم  يددا ذا البحدى الد  تسدليا الضدوي الد  دور الأجهدزة الرقاويدة ةدع العدراه ةدع 
مجال مكاةحة ةسيص الاموال ا دد وضدعا لتعليمداف ارصدادية وا دد قيامدا بالرقابدة وتددقيا الويا داف الماليدة وانتصداا 
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 ، وقدد اتضد  للباحدى اك تصدريع القدوا يك وا  صددار التعليمداف لا تنكدعادك الا صدطة والمعدام ف المصدووكة يدروالتقر 
. وقدد وم دا اتدارة والااد م والمجتمدع ، وص اك المسداولية تصدمص كاةدة الاطدرااوحدا ةع م ع جريمة ةسيص الاموال
مدوال بطويعدة  صداط الجداز المصدرةع مدك توصص البحى الد  جملدة مدك الاسدت تاجاف اسدما ارتبداط  داةرة ةسديص الا
 .حيى سرية الحساباف والتطوراف التن ولوجية السريعة وا سياوية الاموال
 
اذدر تطويدا اليداف مكاةحدب ةسديص الامدوال ةدع الجهداز المصدرةع العراقدع ةدع )بع دواك: (4102دراسة العا ع ( -6
 )راه ةع تقليا ا تصار هذه ال اهرةالع
 وحلهدددا مرايهددا البحدى الدد  تسددليا الضددوي الدد  امليدداف ةسدديص الامددوال  مددك  دد ل الوقددوا الدد   هددم 
اسدددباوها ومدددك ذدددم  ذارهدددا التدددع تصددديب الجسدددم الاقتصدددادي بصدددكص ادددام والجهددداز المصدددرةع بصدددكص  ددداا ومعرةدددة 
هر و التحدددياف التددع تواجههددا المصددادر المغذيددة لتلددك ال دداهرة حيددى تعددد  دداهرة ةسدديص الامددوال مددك ا طددر ال ددوا 
صار هددذه ا ت حيى  زداده دولية المع ية بمكاةحتهااقتصادياف الدول بصورة اامة  والهمياف التصريعية و القا و ية ال
ة ، ممدا سدهص امليدة و المصدارا ةدع  دص  داهرة العولمدةال داهرة بسدوب زيادة  مو و ةااليدة اسدواه المدال العالميد
اسددتغ ل ةاسددلع الامددوال للتطددوارف التن ولوجيددة ةددع  الحدددود ودديك الدددول ، ةضدد  اددك وددرا تقددال راوس الامددوال ا
 . مجال   م المعلوماف و الاتصالاف ةع املياف ةسيص الاموال
 
 : الدراسات الاجنبية2-7-1
 :بع واك )1002( la ,te ,sutitsuGدراسة -1
     gnirednuaL yenoM rof yawlaG A gniknaB tnednopserroC  
تحددة هدةف الدراسة  ل  التحقا مك  دور الو دوك المراسدلة ةدع امليداف ةددسيص الأمددوال  ةددع الولايدداف الم  
الأمريكيددة ، وقددد توصددلف  لدد   ك   دددم العمددص ةددع المصددارا الأج ويددة المراسددددلة تدددسم  وتمريدددر امليدداف ةسددديص 
ة كاةيدة  ددم الو ددوك الأمريكيدة لا تعتمدد    مدالأموال ةع الولاياف المتحدة مما يصكص  طرا الد  اقتددصادها وا  ك مع
ك للوقاية مك ةسيص الأموال وةر لة المدصارا الأج ويددة ومراقوتهددا  صوصدا المصدارا التدع تصدكص  طدرا كويدرا وا  
ة الو وك الأمريكية ود ف تصدعر وددالقلا مددك   طددار التعامدص مدع المصدارا المراسدلة ، وقدد  وصدف الدراسدة بضدرور 
ا، لأمريكية مدك ةدت  حساباف مراسلة لدك الو وك الأج وية  لا بعد التحقا بصكص كداا مدك   صدطتهم ع المصارا ا
ر كمدا يجدب تعدديص قددوا يك مكاةحدة ةسديص الأمدوال لتصددمص متابعدة  صداط الو دوك المرسدلة، كمدا يجددب تدددريب النددداد
 المدصرةع لمواجهة م اطر ةسيص الأموال مك   ل الو وك المراسلة .
 
  بع واك: )1002( siveN dna lewoD .C.Mاسة    در  -2
 "emirC laicnaniF dna gnirednuaL  "  :yenoM fo secneuqesnoC ehT 
ةسدديص  هدددةف الدراسددة  لدد  التعددرا الدد  اواقددب ةسدديص الأمددوال والجددرامم الماليددة، وقدددد توصدددلف  لددد   ك
ا ، و ك هددذه العمليداف تزيدددد مدك  طددر  ةدد س الأمدوال يصددوه القدراراف التددع ي بغدع الدد  ماسسداف الأامددال ات اذهد
اةة المصارا، كما  ك املياف ةسيص الأمدوال تكقدد الحكومدة سدديطرتها الدد  الددسياسة الاقتصدادية والماليدة، باتضد
 ل  تعرذ المجتمع لم اطر اجتمااية واقتدصادية  اتجدة ادك رواج املياف ةسيص الأمدوال، وقدد  وصدف الدراسدة 
   داوك دولع لضبا ةاسلع الأموال والحد مك هذه الجريمة المالية.بضرورة قيدام  تع
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 ) بع واك:7102, (imodaK & araaJ دراسة  -3
  gnirednuaL yenom no snoitcurtsni knaB lartneC eht ot detaler srotcaF
 (العوامص المتعلقة وتعليماف الو ك المركزي بصلك ةسيص الأموال)
هدددةف هددذه الدراسددة  لدد  التحقيددا ةددع تكاصدديص سياسددة مكاةحددة ةسددص الأمددوال والعوامددص المتعلقددة وتعليمدداف 
الو وك  الو ك المركزي بصلك ةسص الأموال ةع  الو وك الارد ية. وتم است دام استمارة استوياك وتوزيعها ال  مدراي
ك الو دوك وكا دف ال تدام    .اتحصدامية تق يدة -tبدار الكراية والمصرةيك الذيك لديهم  ورة كاةية ةع هدذا العددد، وا ت
تددم  التجاريددة ةددع الأردك ملتزمددة وتعليمدداف مددك الو ددك المركددزي، وهددم ماهلددوك تددلهي  االيددا ةددع جميددع التددداوير التددع
تدام هدذه الدراسدة جهدود الو دك المركدزي الأرد دع ةدع مكاةحدة الأمدوال لدذي يصدجع جميدع المصدارا  التحقيا ةيها.
حقيا ةدع ةع ولد ما ال  اتباع  كس القوااد المعتمدة وتحديد معام ف السلوك المصووه واتب غ ا ها: الت التجارية
يدا وقدد  وصدف باسدت دام المزيدد مدك التن ولوج قددرة الدرواد والعمد ي وممذلدع الحسداباف ل بد غ ادك هدذه الأ صدطة،
 العم ي. لدك المعرةةزيادة ضماك لالمتقدمة، وتنذيت التدريب 
 
 ) بع واك :7102(  ihseruQدراسة  -4
 ,sdohteM ,sesuaC :ediwdlroW dna natsikaP ni gnirednuaL yenoM fo weivrevO nA
 .stceffE cimonoceoicoS dna
(  ددرة اامددة الدد  ةسددص الأمددوال ةددع بانسددتاك وةددع جميددع   حدداي العددالم: الأسددباب والطددره والآذددار الاجتماايددة 
 والاقتصادية)
الدراسددة الدد  ويدداك  سددباب و ذددار الاجتماايددة والاقتصددادية لعمليدداف ةسددص الأمددوال ةددع بانسددتاك هدددةف هددذه 
ذد ى  طدواف هدع وضدع ال قدد ةدع مصدرا  ج ودع،  لم حيدى وضدحف اك ةسدص الأمدوال يصدمصوجميدع ا حداي العدا
صدص واة. ويصدكص ةوا  جراي المعام ف كطبقاف  قدية، ومك ذم رسملة الأموال ال قدية المسحوبة  ل  استذماراف مصر 
ص الماسساف المالية، بما ةع ذلك المصارا، ةع كصت ال قود المغسولة سوبا رميسيا لغسص الأموال. و  صدطة تحويد
الأموال ةير المصرواة التع تقوم وها وكالاف الصرا الأج وع هع بعذ  ساليب  داي ةسص الأمدوال، ممدا يدادي 
ام  ، و اصة ال  القطاع ال اا والأسواه ال اصمة. وقد وي ف  تةع المدك البعيد  ل   ذار كارذية ال  الاقتصاد
الدراسدددة  ك ةسدددص الأمدددوال يعتودددر جريمدددة كودددرك الددد  المسدددتوك الددددولع، يسدددت دمب اترهددداويوك وتجدددار الم ددددراف 
، وت  يدددت ممتلنددداتهم التدددع يدددتم الحصدددول اليهدددا بطريقدددة ةيدددر تمويدددص   صدددطتهم ، وتهريدددب الم ددددرافوالمهر دددوك ل
 ،تصاد، مذص ت كيذ قيمة ر س المال، و كذ معدل ال مدويسوب ةسص الأموال  ذارا  سلوية ال  الاق صراية، كما
  وقدد اوصدف الدراسدة ا دب يتعديك الد  وكدالاف ت كيدذ القدا وك وضدع اسدتراتيجياف و ليداف ةعالدة لزيدادة التعداوك الد
مباصدددر  و ةيدددر مباصدددر بغسدددص  المسدددتوك المحلدددع واتقليمدددع والددددولع مدددك  جدددص متابعدددة الأ صدددطة المرتبطدددة بصدددكص
 .الأساليب الأ رك لتحوي ف العملةرقابة صارمة ال  التحوي ف الو كية و  ل. كذلك ضرورة وجودالأموا
 
 
 
 بع واك: ) 8102( la ,te ,hewaRدراسة  -5
 .?gnirednuaL yenoM-itnA fo secitcarP tseB ot erehdA sknaB inemeY oD
 هص تلتزم المصارا اليم ية بلةضص ممارساف لمكاةحة ةسص الأموال؟)  )
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تعلقددة تهدددا هددذه الدراسددة  لدد  تلنيددد مددا  ذا كا ددف الو ددوك ةددع الدديمك تلتددزم بددالقوا يك واتجددراياف الدوليددة الم
ةدع  مصدرةا 11بمكاةحة ةسص الأموال. واست دمف الويا اف الأوليدة والأسداليب التحليليدة الوصدكية. وصدمص البحدى 
ويكصددت التحليددص  ك ةددرع.  06العاصددمة اليم يددة  صدد عاي  ويولدد   جمددالع ادددد الكددروع المسددت دمة كعي ددة الدراسددة 
اي مزيدد كمدا توصدع ود جر  مع م المصارا اليم ية تلتزم بالقوا يك واللوام  الدولية المتعلقة بمكاةحة ةسديص الأمدوال.
ك تددام  الماليددة، وتددلذير ال  ددام التن ولددوجع، والمزيددد مددمددك الدراسدداف حددول الموضددوع بمددا ةددع ذلددك تددلذيره الدد  ال 
 الضوابا ال زمة ةع الب د.
 ما يميز هذه الدراسة
 تتميز الدراسة الحالية اك الدراساف السابقة بال قاط التالية:
اك مددا يميددز هددذه الدراسددة هددع الأولدد  مددك  واهددا ةددع العددراه مددك وجهددة   ددر الباحددى حيددى سددعف الدد   .1
 الصيرةة ةع الرقابة ال  املياف ةسيص الاموال.دراسة دور صركاف 
 ااتمد الباحى ال  صركاف الصيرةة لاك اةلب املياف ةسيص الاموال تتم اك طره صركاف الصيرةة. .2
ركدز الباحدى الد  الددور المهدم الدذي يجدب اك تلعبدب صدركاف الصديرةة ةدع الرقابدة الد  امليداف ةسديص  .3
و دك صدريعاف والقدوا يك اضداةة الد  التعليمداف التدع يصددرها الالامدوال والحدد م هدا مدك  د ل الالتدزام بالت
 المركزي.
 المبحث الثاني
  الجانب النظري 
 : مفهوم غسيل الاموال1-2
وهدع تحويددص او ايدداع او تو يددت الامدوال المسددتمده مدك ا صددطب ةيدر مصددرواة ةدع اصددول ماليدة تودددو ولددو 
القدذره المتلتيدة ادك طريدا الجريمدة مدع اددم النصدت . او هدو ت  يدت الامدوال مصدادر مصدروابكا ف مستمدة مدك 
ر يددة لغسددص الأمددوال الصدددادر اددام . ويعددد تعريددت دليددص اللج ددة الأو ]1[مصدددر ةيددر المصددروع لتلددك الامددوالاددك ال
) الأنذددر صمدددولا وتحديدددا لع اصددر ةسددص الأمددوال مدددك ودديك التعريكدداف الأ ددرك التددع تضددم تها ادددد مدددك  0991(
المحصدلة  مليدة تحويدص الأمدوالالمذكور ةد ك ةسص الأموال هدو    والتصريعاف الدوط ية. ووةقا للدليصالوذاما الدولية 
مدك   صطة جرميب وهدا   كاي  و   كار المصدر ةير الصراع والمح ور لهدذه الأمدوال،  و مسدداادة  ي صد ا 
 ].3[ ]2[, ارتنب جرما ليتج ب المساولية القا و ية ادك الاحتكاظ بمتحص ف هذا الجرم
كما تعتور املية ةسيص الأموال هو التحرك السدري لل قدد مدك م طقدة  لد    درك دوك   طدار السدلطاف الحكوميدة  
بغدرذ التهدرب مدك الضدرامب وا  كداي الدد ص ةيدر المصدروع وتحويدص الأمدوال المكتسدبة بطريقدة ةيدر مصدرواة  لد  
   .]4[ صول مصرواة 
 
 : وسائل وأساليب غسل الأموال2-2
 : وسائل وأساليب غسيل الأموال محلية-2-2
 البنوك التجارية        .1
تعتور الو وك التجارية الوسيلة الأنذر است داما مك قوص ةاسلع الأموال لتطور الأ  مدة الماليدة والمصرةية ال  
كاةة المستوياف مما  تاح مجالا واسعا لتمرير املياف وا  كاي المدصادر ةدير المصرواة لأموالهم ال  الرةم مك 
مك ةاسلع الأموال ال  است دام ال  ام المصرةع تيداع   الجهود الدولية المكذكة ةع ات اذ التداوير التع تحد
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وتحويص  موالهم و اصة ةع الو وك الواقعة ةيدول لا تتبع تداوير رقاوية حازمة  و  جراياف راداة ال   روج 
ود ول العمد ف مدك وال  الماسساف المصرةية  و تكرذ مود  سرية الحساباف المصرةية بحيى لا تسم  
 لوماف تتعلا بحساباف العم ي لدك الو وك المحلية ةيها . و اطداي  ي مع
 :  ]5[ومك  هم الطره التع يتبعها ةاسلو الأموال هع 
ما ها ةي يداع الأموال المصووهة ةع  حد الحساباف المصرةية واستودالها ودصيكاف  و حوالاف ذم است دام •
لك بعد ةع املياف مصرةية قد تنوك وهمية  و استذمارها ةع مدصروااف حقيقيدة بعيدة اك الصوهاف لتودو ت
 الأموال وكا ف مستسقاة مك مصدر مدصروع 
ا وا هذتودال العم ف التع بحوزتهم  ل  ام ف  ج وية ويمكدك  ك يمارسقيام ةاسلو الأموال بعملية اس ●
 الأسلوب كلحد  ساليب المضار ة ال  العم ف الأج وية ةع السوه المحلية  و الدولية 
اموالها الض مة ةع  ول مك   ل  يداع ةاسلو الأمدوالاستغ ل ال روا الاستذمارية ةع بعذ الد •
رة مبال  ية بصو دول تصجع الاستذماراف الأج وية لديها وبعد ةترة يتم  اادة هذه المبال  وتحويلها  ل  ولداك الأصل
عتدها  اتجة اك  صاطاف استذمارية ةع تلك الدولة وبالتالع توددو كلداة مصدر مصروع ةع ولداك وهدع ةع طوي
 .  ]6[امليدة ةسص  مدوال 
اع  ل   يداع المبال  المراد ةسلها اك طريا  جهزة الصراا الآلع  و وواسطة  جهدزة اتيداللجوي  •
تلكة انك م ال اصة ومك   ل اتباع  سلوب التركيب المتمذص وتجزمة المودال   ل  مودال  صدغيرة وا  يدااها ةع  م
 . ]7[ و اك طريا  ص اا م تلكيك 
 صركاف الصيرةة     .2
ةسدلها  لرقاوية دا ص الو وك ال  املياف ةسص الأموال ود  الغاسليك يحركوك الأمدوال المدرادبسوب اتباع التداوير ا
 حو الماسساف ةير المصرةية و همهدا صدركاف الصدراةة التدع تعدد مددك  هددم وسدامص تسدهيص امليداف ةسدص الأمدوال 
يلجدل اباف جاريدة ةدع الو دوك و  تيجدة لطويعدة املهدا وضدعت التددداوير الرقاويددة دا لددها وكدذلك  تيجدة لامت نهدا حسد
ةاسددلو الأمدددوال  لدد  تحويدددص اددك طريددا هددذه الصددركاف  لدد  دول   ددرك حيددى يقددوم امدد ي لهددم باسددت مها بصددورة 
 .]8[ .ع مصدر هذه الأموال القذرة  ص قا و ية مما يبعد الصوهاف ة
 : وسائل وأساليب عمليات غسل الأموال عالميا.2-2-2
 M TAأجهزة الصراف الآلي  -1
وهدع بطاقداف الصدراا الآلدع وتعدرا وبطاقداف الامتمداك و التدع يدتم صدرا الأمدوال مدك الو دوك وواسدطتها مدك    
 ددد ل ماني ددداف الصدددرا الآليدددة ال اصدددة بدددالو وك، والم تصدددرة الددد  مسدددتوك العدددالم، ةمع دددم الو دددوك حاليدددا  تصددددر 
لحالدة يقدوم بصدرا المدال مدك  يدة بطاقاف للصرا مدك  ي ةدرع مدك ةرواهدا ةدع العدالم، ةغاسدص الأمدوال ةدع هدذه ا
ماني دة صدرا  ليدة ةدع ولدد  ج ودع ، ذدم يقدوم الكدرع الدذي صدرا مدك ماني تدب بطلدب تحويدص المدال  ليدب مدك ةرادب 
  ]9[ مصدر البطاقة ةيقوم ذلك الأ ير بالتحويص تلقاميا  .
 )  -:)GNIKNAB ENILNOالخدمة البنكية الإلكترونية  -2
يعتور املية ةسيص الأموال وواسطة صبكة ات تر ف مك  حدى طدره ةسدص الأمدوال المصدووهة و يسدرها ةدع  
التعامص مع الو وك حيى يستطيع ةاسص الأموال الد ول  ل  صبكة حساباف و  صطة مالية ومصدرةية مدع  يدة جهدة 
، وهدذه العمليداف ت طدوي الد  صدعوبة يرمذص تحويص الأمدوال ودةدع الكدوات و ماسسة كق اة لأداي العملياف الم تلكة 
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كويرة ةدع التحقدا مدك الهويدة الحقيقيدة للصد ا الم كدذ للعمليدة الماليدة  ضداةة  لد  ا عددام  يدة  ذدار يمكدك مراجعتهدا 
 .]9[وتدقيقها 
 التحويل البرقي للنقود   -3
ف ال  حساباتتم املية ةسص الاموال وةا هذه الطريقة مك   ل تحويص الاموال الموداة لدك المصارا 
  مة لصركاف وهمية ةع ولداك ا رك تا ذ مصارةها بالسرية المصرةية المطلقة ، حيى يستغص ةاسلو الاموال الا
صت الرميسية للتحويص الورقع ال  مستوك العالم و وذلك يتمك وك مك  قص اموالهم ال  مصارا ا رك دوك الن
 . ]01[حويص مك مصارا متعددة ومك دول م تلكة اك اسمامهم بعيدا اك رقابة السلطاف  صوصا اك يتم الت
 الإنترنت  -4
 صبحف صبكة ات تر ف  حد ق واف   ام التجارة الدولع بسوب سراة ا تصارها الأةقع الد  مستوك 
 .]8[الأص اا والصركاف والو وك حت  تعتور  حدى الطره الغسص الأمدوال المدصووهة االميا 
اموالهم اك طريا الا تر يف مك   ل قيامهم بعملياف تحويص  لذا اصب  ةاسلو الاموال يكضلوك ةسص
، حيى يصعب مك   ل هذه العملية تحديد الهوية الحقيقية كها او التعامص مع المصارا اورهاالاموال او تو ي
هدا و كيد م لصاحب الحساب لا ب يكاد يكدوك مدك المسدتحيص تحديدد او ويداك الهويدة الحقيقيدة لم كدذ العمليدة و المسدت
، و ذلك لاك مذص هذه العملياف لا تسدتلزم بالضدرورة حضدور العميدص الد  المصدرا تحديدد مكداك وجودهما ةع 
الامدر الدذي يدادي الد  اك ووسدع ص ا بمكدرده ادارة اددد مك الحسداباف ةدع وقف واحدد دوك اك يسدتراع 
                                    .]01[   سك هذه الحسابافبالضرورة ا توداه الماسسة او الماسساف التع تم
    
 : الرقابة 3-2
  : مكهوم الرقابب 1-3-2
الرقابدة هدع وضدع الأهدداا والمعدايير العامدب ومدك ذدم ةحدا الاداي الحدالع ومراقبدب مدد  تحقيقدب الاهدداا 
تعتددرذ ومحاولددب الوصددول الددی طددره  المرسددومب وا ددذ اتجددراياف ال زمددة لتصددحيحب وتعديلددب وا  زالددة اي مصددانلب
كمدا ارةدف ايضدا بل هدا هدع امليدب م ت مدة    ]11[جديدة لأداي العمص مما يضمك ت كيذه بصدكص جيدد و ددوك اقبداف
 .  ]21[للتلند مك مد   ت كيذ ال طا و تحقا الاهداا مك   ل است دام طريقب ةعالب ذاف ككايه االيب , 
اي اك الرقابدددب تمذدددص محدددور الارتنددداز الدددذي تسدددعی  مدددك   لدددب اتدارة  لددد  ضدددبا ال صددداط الت  يمدددع ةدددع 
مدك ذدم  والم  مة لتحقيا    هداةها الم صوده مك   ل قياسها ال تام  و مقار تها  بال طا او المعدايير المرسدومب  
 . ]31[تص يا  سباب  الا حراا و  ت اذ اجراياف التصحيحيب ال زمة  
 : اهداف الرقابة 2-3-2
   ]1[الرقابة هع و يكب  دارية تهدا  ال 
ع اف الت. التاند مك اك القراراف  التع تصدرها الم  ماف مك اوامر وتعليماف ت كيذيب وةا الاهداا و الغاي 1
 صدرف مك اجلب.
  سبب ال. كصت الا حراةاف ةع المجال التطويا سواي  نا ف  بال سبب ل داي او السلوك وايجاد الحلول الم ا 2
 معالجتها. 
ليا رة الع. كصت الماصراف التغير الدا لية وال ارجية مك   ل املياف الرقابب م تلت الا صطة و  حاطة اتدا 3
 ت طيطها المستقولع. الما هذه الماصراف لا ذها بعيك الااتبار ةع
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ب ةع . توةير المعلوماف الواقعية اك الاداي و سلوك العامليك ل دارة العليا ةع كع صر اساسع تعتمد الي4
 و يكب التقويم.
 : انواع الرقابة  3-3-2
 وتقسم الرقابب مك حيى الجهة التع تقوم وها ال   وايك هما :
كيهدا ة اتدارية و التع يتم ممارسدتها مدك دا دص الماسسدة و مدك مو . الرقابة الدا لية: وهع جزي مك   ام الرقاب1
و تهدددا الدد  حمايددب  صددول الماسسددة و م ددع الا طدداي و التجدداوزاف و التصددجيع  الدد  النكددايه والكااليددب  ةددع 
العمليددداف و مدددك  ددد ل ةحدددا السدددلوياف و الاجدددراياف المتبعدددة ومددددك  مكا يدددة تطويرهدددا  والتاندددد مدددك تطويدددا 
 .]41[ كروضةالقوا يك الم
. الرقابددة ال ارجيددة : تددتم وواسددطة اطددراا مددك  ددارج الماسسددب بحيددى يكددوك مسددتق  اددك ادارتهددا و يهدددا الدد  2
التحقا مك قا و ية  الاجدراياف المطبقدب دا دص الماسسدب التدع تسدير وةدا ال طدا السياسداف العامدب التدع تحكدم 
 .   ]11[ صاطاف  هذه الماسساف 
 : شركات الصيرفة 4-2
 : مفهوم شركات الصيرفة1-4-2
هع محص  و ماسسة مالية تعمص ال  استودال العمد ف للز دامك بعمد ف   درك. توجدد  -صركاف الصيرةة:
راةة ةع المدك النويرة ةع كص ولد، كما توجد ةع المطاراف والموا ئ ويتصص املها بالسياح وزوار الولدد. وتسدهص صد
 رسوم تتقاضاها اك ال دمة التع تقدمها للز امك. وهع ت تصر ةع مع مالعم ف صرا الحوالاف والصيكاف مقاوص 
  ]51[   حاي العالم  صوصا ةع مزاراف السياح والتجار.
ا تصار صركاف الصراةة  بصكص كوير ةع  ةلب المدك العراقية حيف وصص اددها  ل  كما اك 
    ]61[ صركة. 201يها العاملة ة صركة. ةع حيك اك ما ي ا محاة ة البصرة ةولغف ادد صركاف صيرةب0091
 .: صروط التلسيس وم   الاجازه لصركاف الصيرةة2-4-2
 شروط منح الاجازة  -1
 مجلس  للو ك م    الاجازه لتلسيس الصركة التوسا  وويع و صراي العملب اج ويب المتداول و اي ال  مواةقب -
 الاداري وةقا  الاحكام و قا وك الو ك و التعليماف الصادره بموجبب.
تاسس الصركاف الم صوا اليها ةع الو د الاول مك هذه المادة بموجب قا وك الصركاف وتنوك ال  هيمب  -
 الصركاف محدودة.
 تم   الصركاف مك ممارسب املها ةع العراه ما لم تحصص ال  اجازه مك الو ك - 
ع لا يجوز لاي جهب ممارسب ويع وصراي العملب  الأج وية الا بعد الحصول ال  اجازه ممارسب املياف وي -
 وصراي العملب الأج وية مك قوص الو ك المركزي العراقع. 
 صروط تلسيس الصركاف كما ياتع  -2
 دي ار  مس ممب مليوك دي ار اراقع. ) 000000005اك لا يقص ر سمال الصركب اك(  -
) %01اك يتقدم الصركب ال  الو ك ال طاباف الضماك الصادره اك المصرا المجاز ةع العراه بال سبب( -
 ب لها.  (اصره مك الممب) مك ر سمالها قاوص للزياده وةا التر يا المم وح
ادا  ريخ مو تلزم الصركاف بلداي الاجور التع يعل ها  الو ك اوتداي مك تاريخ صدورها ل جازه و يعد هذا التا  -
 81[ ],  ]71[ لادامها ةع الس واف ال حقب طوال  كاذ الاجازه لممارسب املها.
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 المبحث الثالث
 الجانب العملي 
 : تحليل نتائج الاستبانة1-3
تحقيا و ) للقيام بعملية التحليص،  )sspsةقد قم ا ةع تكري  وتحليص الويا اف مك   ل ور ام لأةراذ البحى 
ار بمعامص الكا كرومباخ وذلك لغرذ ا تب الأهداا الموضواة ةع  طار البحى، وتم قياس صده وذباف الاستبا ة
مدك  ار ال وقياس درجة المصداقية (الااتمادية) ةع الاستجاباف الواردة اك  سملة الاستبا ة،  ذ يعتمد هذا الا تب
 الذباف الدا لع ودرجة الااتمادية لأسملة الاستبا ة. 
) درجاف تمذص 5ك لب والذي  اطع () ال ماسع الذي يتوزع مك اال  وز rekiLوقد است دم الباحى  سلوب (
تماما )، و  ) درجة واحدة لتمذص حقص الاجابة (لا اتكا1حقص الاجابة (اتكا تماما )، ال   وطل وزك لب والذي  اطع (
عد ذلك تم ) لتمذص حقول الاجابة (اتكا، محايد، لا اتكا) ال  الترتيب، ب2، 3، 4وي هما ذ ذة  وزاك   رك هددع (
عملية بوزيع التنراري لنص محور مك محاور   م المعلوماف المحاسوية، وتم ااداد الجداول ال اصة امص جداول الت
) ومعام ف i) والا حراةاف المعيارية (xwالتحليص الاحصامع للحصول ال  الاوساط الحساوية الموزو ة (
 وهدا التعرا ال  مدك الا سجام ةع استجاباف العي ة، ومك جا ب ) ،) والاوزاك المموية (%V.Cالا ت ا (
اباف اليها مك   ل استج المتحصص) كمعيار لقياس وتقييم الدرجة 3  ر، ااتمد الباحى الوسا الكرضع البال  (
لكرضع وع اسااةراد اي ة الدراسة وذلك ضمك التقدير اللك ع لأوزاك استمارة الاستوياك ال مسة، الما  بلك الوسا الح
 اك:) هو ابارة اك معدل  وزاك المقياس،  ي 3(
5
12345
3


 
 
 الدراسة.) معامل ثبات المحوري 1الجدول رقم (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 معامل الثبات (طريقة ألفا كرو نباخ)
 معامل ألفا كرو نباخ للثبات عدد الفقرات المجال
دور شركات الصيرفة في 
الرقابة على عمليات غسيل 
 الاموال 
 88.0 32
 المصدر: إعداد الباحث
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الصيرفة  ) فقرات الاستبانة حول تسأل ماهي طبيعة وأساليب الرقابة المتبعة من قبل شركات2الجدول رقم (
 لمواجهة عمليات غسيل الأموال 
 الفقرات ت
 الوسط
 الحسابي
 الانحراف 
 المعياري 
 معامل 
 الاختلاف
 الوزن 
 النسبي
شركات الصيرفة فتتح حستابات لمتعتاملين لتديها بتأي شتكل متن تحظر  1
 %05.97 %04.32 39.0 89.3 إذا اقترنت بغسيل اموال الاشكال
تتتتتدقك شتتتتركات الصتتتتيرفة بيانتتتتات الاشتتتتخا أو الشتتتتركات  2
 %05.97 %29.72 11.1 89.3 الراغبين بالتحويل المالي عند التسجيل لأول مرة
لمعرفتتة الجهتتة التتتي تحتتول المبتتال  تتحقتتك بدقتتة شتتركات الصتتيرفة  3
 %05.18 %32.22 19.0 80.4 اليها
ات يداعتقوم شركات الصيرفة بتطوير اساليبها الرقابية للتحقك من الإ 4
 %05.68 %30.81 87.0 33.4 المتتالية أو الحوالات إذا كانت صادرة من الخارج 
بتر التي تتتم عتراقب شركات الصيرفة المعاملات المالية غير العادية  5
 %05.68 %43.71 57.0 33.4 نظام التحويل الالكتروني
تم التحقك من أية معاملة مالية غير عادية بأقصى درجة من  6
 %05.68 %24.61 17.0 33.4 السرية مع عدم إبلاغ الزبون مطلقا بذلك
لمتابعتتتة إجتتترااات مواجهتتتة  الشتتتركةيتتتم تحديتتتد موظتتت  أو أكثتتتر فتتتي  7
 %00.48 %27.71 47.0 02.4 .عمليات غسل الأموال والتنسيك مع البنك المركزي 
 ي عنقيام الشركة بإخطار قسم مكافحة غسيل الاموال في البنك المركز  8
 .أية حالات غير عادية تستهدف غسيل الأموال
 %00.77 %83.32 09.0 58.3
المحلية  بسجل يومي لعمليات بيع وشراا العملات شركةتحتفظ ال 9
ة راقبخاضع للتدقيك والمراجعة من قبل المديرية العامة لم والاجنبية
 الصيرفة والائتمان في البنك المركزي.
 %05.48 %40.71 27.0 32.4
 %05.48  %30.81 87.0 32.4 المتوسط العام 
 sspsبرنامج المصدر : اعداد الباحث بالاستناد على نتائج *
  ذ ول زوك العام للمحور الاول، ) بلك ه اك ارتكاع ةع الوسا الحساوع المو 2ويتض  مك   ل  تام  الجدول (   
، )87.0) مما يع ع صيوع است دام هذا البعد ال  مستوك صركاف الصيرةة ، وبا حراا معياري قدره (32.4(
)، اذ %05.48ةع اجاباف العي ة ووزك مموي ول  ( ) معورا  اك تصتيف ضميص%30.81ومعامص ا ت ا قدره (
ك قوص )، وهذا يع ع اك املياف الرقابة المتبعة م3 جد الوسا الحساوع الموزوك العام  نور مك الوسا الكرضع (
رهم صركاف الصيرةة لها اذر كوير لمواجهة املياف ةسيص الاموال  بال سبة ال  اةراد العي ة وةقا  لوجهة   
ة  لتجارياعزك سوب ذلك ال  اك هذه الصركاف تدرك  همية و ساليب الرقابة المتبعة  ةع ا جاز اامالها الص صية، وي
 وتقدم اةضص الم رجاف بعيدا اك املياف ةسيص الاموال .
) ايضا ، يتض  اك جميع الكقراف، حققف تقدما  واضحا  باتجاه صيوع المعرةة ويك  وساط 3ومك   ل الجدول (
العامليك ةع صركاف الصيرةة ةع القوا يك والأ  مة واللوام  ال اصة بمكاةحة املياف ةسيص الأموال ،  تيجة 
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)، مك جا ب   ر يتض  بلك 3الكرضع البال  ( تجاوز الأوساط الحساوية الموزو ة لجميع الكقراف الوسا الحساوع
) مك  نذر الكقراف 1اةراد العي ة متكقيك بصكص كوير حول ةقراف المحور الاول و سب مموية مرتكعة وتعد الكقرة (
 ).%97.31ا سجاما  ال  مستوك اجاباف العي ة لحصولها ال  اقص معامص ا ت ا ول  (
ات ن والتعليمدرجة معرفة العاملين في شركات الصيرفة  بوجود القواني) فقرات الاستبانة / ما 3الجدول رقم (
 واللوائح المنظمة لعمليات الرقابة على غسيل الاموال .
 الفقرات ت
 الوسط
 الحسابي
 الانحراف 
 المعياري 
 معامل 
 الاختلاف
الوزن 
 النسبي
 1
يتوجب على شركات الصيرفة تثقي  المتعاملين معها بالتعليمات 
 18.0 01.4 والتشريعات المنظمة للحوالات المالية
67.91
 %00.97 %
 2
يجب ان يطلع المتعاملون على القانون الخا بغسيل الاموال 
 68.0 01.4 الصادر من قبل البنك المركزي العراقي
89.02
 %00.28 %
 3
ي فتبدي شركات الصيرفة المساعدة والمشورة القانونية والمالية 
 06.0 33.4 المتعاملين الى مشاكل فنيةحال تعرض أحد 
78.31
 %05.68 %
 4
قيام البنك المركزي العراقي بعقد ورش عمل دائمة لتطوير 
 77.0 01.4 اساليب الرقبة ضد عمليات غسيل الاموال
87.81
 %00.28 %
 5
 كش  قيام البنك المركزي بتحديث قوانينه الرقابية بما يمكن من
 عمليات غسيل الاموال
 88.0 59.3
82.22
 %00.97 %
 6
ن متعرض شركات الصيرفة للمتعاملين معها توصيات الاربعين الصادرة 
 07.0 51.4 )FTAFمجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الاموال (
78.61
 %00.38 %
 %00.97 %89.02 68.0 50.4 المتوسط العام 
 sspsبرنامج در: اعداد الباحث بالاستناد على نتائج )،68
     
،  ذ ) بلك ه اك ارتكاع ةع الوسا الحساوع الموزوك العام للمحور الاول4ويتض  مك   ل  تام  الجدول (
) معورا  اك تصتيف قليص ةع %89.02) ، ومعامص ا ت ا قدره (68.0)، وبا حراا معياري قدره (50.4ول  (
وهذا  )،3الموزوك العام  نور مك الوسا الكرضع ()، اذ  جد الوسا الحساوع %97اجاباف العي ة ووزك مموي ول  (
يص يع ع اك ه الك النذير مك المعوقاف التع تواجب صركاف الصيرةة ةع تطويا ال  ام الرقاوع ال  املياف ةس
 لرقاوعاالأموال  بال سبة ال   ةراد العي ة وةقا  لوجهة   رهم الص صية، ويعزك سوب ذلك ال  ادم وضوح ال  ام 
د دك صركاف الصيرةة او لا يوجد دليص واض  لدك العامليك لمواجهة املياف ةسيص الأموال او يعو المست دم ل
ة  السوب ال  تواطل بعذ مو كع الصركة مع مغاسلع الأموال  او ر ما  ه الك حجم كوير مك التحوي ف ال قدي
 ال ارجية تسااد ال  ادم السيطرة اليها .
مك جميع الكقراف، اك ه الك النذير مك المعوقاف التع تواجب صركاف ) ايضا ، يتض  4ومك   ل الجدول (
الدراسة وهذا حدى   تيجة  اي تبالصيرةة ةع الرقابة ال  املياف ةسيص الاموال وهذا واض  مك   ل اجاباف 
بلك )، مك جا ب   ر يتض  3تجاوز الاوساط الحساوية الموزو ة لجميع الكقراف الوسا الحساوع الكرضع البال  (
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) مك  نذر الكقراف 3اةراد العي ة متكقيك بصكص كوير حول ةقراف المحور الذا ع و سب مموية مرتكعة وتعد الكقرة (
 ).%78.31ا سجاما  ال  مستوك اجاباف العي ة لحصولها ال  اقص معامص ا ت ا ول  (
ى الرقابي عل في تطبيك نظامهاشركات الصيرفة  تواجه) فقرات الاستبانة / محور المعوقات التي 4الجدول رقم (
 عمليات غسيل الاموال 
 الفقرات ت
 الوسط
 الحسابي
 الانحراف
 المعياري 
 معامل
 الاختلاف
 الوزن 
 النسبي
اك ادم  صدار دليص دا لع لصركاف الصيرةة يوض  اجراياف مواجهة ةسيص  1
 الأموال يعد م الكة قا و ية.
 %05.97 %04.32 39.0 89.3
صعوبة انتصاا املياف ةسيص الاموال الحديذة مالم يمتلك العاملوك اساليب  2
 رقاوية حديذة 
 %05.87 %37.52 10.1 39.3
اك الت سيا المستمر ويك صركاف الصيرةة ومكتب مكاةحة ةسيص الاموال ةع  3
 الو ك المركزي يساهم بصكص كوير ةع كصت املياف الغسيص
 %00.67 %00.52 59.0 08.3
تهاوك بعذ مو كع الصركاف ةع التعامص مع املياف الغسيص يعد اك  4
 م الكة قا و ية ويعيا املياف الرقابة الدا لية
 %00.57 %31.62 89.0 57.3
 تصدد العقوبة القا و ية ال  كص مك يذوف تعاو ب او تهاو ب مع املياف 5
 الغسيص وذلك لتحقيا  ةضص سوص الرقابة 
 %00.27 %38.03 11.1 06.3
 %00.57 %41.72 21.1 04.3 .استعمال   ام التحويص الورقع لل قود 6
ال  الو ك المركزي اك يقوم ودراسة الادواف الرقاوية لصركاف الصيرةة  7
 الحديذة وتدقيقها حت  يضمك ادم حصول املياف الغسيص
 %00.27 %38.03 11.1 06.3
مراقبة الحجم النوير للتحوي ف ال قدية ال ارجية والتحقا مك الجهاف  8
 .المحولة اليها 
 %00.67 %00.52 59.0 08.3
 %00.67 %37.52 89.0 08.3 المتوسط العام 
 sspsبرنامج *المصدر: اعداد الباحث بالاستناد على نتائج 
  )Y1( و )X1(المتغيرين  تحليل تأثير 2-3   
 
 )Y3) (Y2) (Y1) و (X1) تحليل تأثير بين المتغيرين (5(الجدول رقم 
المتغير    شركات الصيرفة
 المعتمد
 1X     المتغير المستقل 
 eulav-p tset-F R2
عمليات غسيل 
 الاموال  
 1Y
 000.0 69.011 97.0
 
المتغيراف المعتمدة ) ال  X1) اك ه اك تلذير للمتغير المستقص (AVONA  هرف  تام  التحليص الاحصامع (   
 ) مك   ل معامص التحديد لعي ة البحى وكاك مع ويا ةع ذاف الوقف ةع ضوي ا تباري Y3) و (Y2) و (Y1(
) F) وقد سجص وقت ا تبار (N1N,1=24=) و درجة حرية (50.0) ا د مستوك مع وية (P-eulav) و(F-tset( 
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المع وية، وما ياكد مع وية هذا التلذير هو است دام  ا د  كس مستوك  17.7اال  قيمة قياسا بالجدولية البالغة 
 اذ)  Y1(المستقص ال  المتغير المعتمد  المتغير قوة وتلذير سجص قد صركاف الصيرةة  تويك اذ) P-eulavا تبار(
 التلذير.  هذا مع وية يع ع مما ، 50.0 مك اد   كا ا
 المبحث الرابع
 والتوصياتالنتائج 
 النتائج 2-4
ةدع ضددوي مدا تقدددم ومدك  دد ل تحليدص  جابدداف اةدراد اي ددة الدراسدة والتددع ركدزف الدد  ويداك دور صددركاف  .1
ة الصيرةة ةع الرقابة ال  املياف ةسيص الاموال  اتض  اك اةدراد العي دة متكقديك الد  اك تطويدا الرقابد
 مددك قوددص صددركاف الصدديرةة الدد  امليدداف ةسدديص الامددوال الدد  وجددب ال صددوا يسددهم بصددكص كويددر ةددع
تحقيدددا الأهدددداا المرسدددومة مدددك قودددص هدددذه الصدددركاف وتحقيدددا اهدددداا الو دددك المركدددزي الدددذي يسدددعع الددد  
مكاةحة جريمدة ةسديص الامدوال بمدا اك ةسديص الامدوال تقدوم بدب الددول والغدرذ م دب تمويدص الددول الراايدة 
يهدا حصدار والم  مداف الارهاويدة والكصدامص المسدلحة  ودادم الددول الحليكدة لهدا  والمكدروذ ال ل رهداب
ال داهرة  هدذهوقوا يك الامدم المتحددة  لدذلك اصدبحف  لأ  مةاقتصادي بسوب سياستها وتوجهها الم الت 
 محرمة دوليا.
امدددا و صدددوا معرةدددة القدددوا يك والتعليمددداف الم  مدددة لعمليددداف الرقابدددة توددديك مدددك  ددد ل الاجابددداف اي دددة  .2
ايجاويدددا ةدددع مكاةحدددة امليددداف ةسددديص وهدددذا يددد عكس الدراسدددة وجدددود معرةدددة لددددك العدددامليك وتلدددك القدددوا يك 
 الاموال.
 مك   ل الاجاباف تويك اك ه اك معوقاف كذيرة تواجب صركاف الصيرةة ولعدة اسباب م ها : .3
 ادم وضوح ال  ام الرقاوع المست دم  -
 لا يوجد دليص واض  لدك العامليك لمواجهة املياف ةسيص الاموال. -
الامددوال او ر مددا ه دداك حجددم كويددر مددك  حصددول تواطددل لدددك بعددذ مددو كع الصددركاف مددع ةاسددلع -
 التحوي ف ال قدية ال ارجية تسااد ال  ادم السيطرة اليها.
 
 التوصيات :2-4
، وةددع ضددوي تحليددص  تددام  الرقابددة الدد  امليدداف ةسدديص الأمددوالوهدددا تكعيددص دور صددركاف الصدديرةة ةددع 
 وهذا الموضوع: ولنص مك يهتمالدراسة، يقترح الباحى مجمواة مك التوصياف لص اع القرار ةع الصركاف 
  مددة الرقابددة تحددديى  و المتعبددة  اك تددولع صددركاف الصدديرةة اهتمامددا متزايدددا ةددع تطويددا اسدداليب الرقابددة .1
 و تطدوير التن ولوجيدا المسدت دمة بصدكص مسدتمر لمراقبدة ومتابعدة امليداف التحويدص ،الدا لية بصكص دوري 
 الناةية ةع مكاةحة املياف ةسيص الأموال. القدرةحت  تنوك لديها   المالع
زيدادة التعداوك والت سديا مدع الو دك المركدزي مدك  د ل تحديدد مو دت م دتا لمتابعدة اجدراياف امليداف  .2
 ةسيص الاموال الصادرة مك الو ك.
 ها.تطويقالدولية وتعليماف الو ك المركزي و  التلنيد ال  اهمية الالتزام بالقوا يك .3
 يطرة اليها مك قوص الو ك المركزي.الصيرةة للستقليا ادد صركاف  .4
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 .2العدد 71
)، اذر تص يت مكاةحة ةسيص الأموال ةع الجهاز المصرةع ةع العراه 4102طيبب ماجد حميد العا ع،  ( ]01[
المصدارا الاهليدة . مجلدب كليدة بغدداد للعلدوم ةدع تقلديا ا تصدار هدذا ال داهرة، دراسدة ميدا يدة ةدع اي دة مدك 
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